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现 欲 较 强 的 学 生 会 说 ：“I like the song friends best.I like Zhou
Huajian better than Liu Dehua.My favourite singer is Lay Zhou.He



































This is an % %%story and it is so % % that we are all
it.（interest）
The news is % %.We are % % at it.（surprise）
然后教excite和amaze， 告诉学生它们的现在分词和过去
分词也可以充当形容词使用， 如：“This is an amazing thing.”“I





只 作 表 语， 然 后 可 以 帮 助 学 生 归 纳 出 类 似 的 动 词 还 有bore，
frighten，move，worry等，它们的现在分词和过去分词都可以充
当 形 容 词 使 用， 用 法 和 区 别 同 上。 有 学 生 举 例：On a boring
evening，I felt so bored because the TV play was boring and the
music was boring，too. 顺便也告诉学生现在分词偶尔也说人，
如：He is an interesting man.过去分词有时也作定语，如：I heard









































就 是［i］、［i：］不 分，［u］、［u：］不 分，比 如 把 it读 成eat，slip读 成
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英 汉 两 个 语 音 系 统 中 还 有 一 些 辅 音 听 起 来 很 相 似 ，但
实 际 上 却 有 着 很 大 的 区 别 ，如 英 语who［hu：］中 的 辅 音 ［h］
和 汉 字“户”的 声 母h听 起 来 很 一 样，于 是 很 多 学 生 就 会 用 汉
语的h代替英语中［h］的发音，虽然中国人听起来不觉得有什
么 不 对，但 外 国 人 一 听 就 知 道 是 中 国 腔。 实 际 上，英 语 中 的
［h］是 声 门 擦 音，呼 出 的 气 流 摩 擦 声 门 而 发 出 的 声 音 ；汉 语
里 的h是 舌 根 擦 音，呼 出 的 气 流 摩 擦 舌 根 后 部 与 软 腭 发 出 的
声 音，也 就 是 说，英 语 里［h］的 发 音 要 比 汉 语h的 发 音 粗 浊 得
多。 在 英 汉 语 言 里 类 似 的 辅 音 还 有 不 少，针 对 这 种 情 况，教
师 在 教 学 的 时 候 不 仅 要 给 学 生 讲 清 楚 发 音 原 理， 还 要 多 让
学 生 听 正 宗 的 英 语 发 音，之 后 还 要 多 加 操 练，逐 渐 克 服 母 语
































英 语 口 语 练 习 时，总 喜 欢 把 每 个 音 节、每 个 字 都 读 得 清 清 楚
楚，听不出轻重缓急，更达不到有节奏的效果，因此与外国人
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